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KATA PENGANTAR 
 
 
 ِمِْسب مْیِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِھَّللا ..  ُهَرِھُْظیِل ِّقَحْلا ِنْیِدَو ىَدُھْلِاب َُھلُْوسَر َلَسَْرا ِھَّلِل ُدْمَحَْلا
 ىَلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو ،اًدْیِھَش ِھَّللِاب َىفَكَو ِھِّلُك ِنْی ِّدلا َىلَع َنْیِلَسْرُمْلا ِدِّیَس ٍد َّمَحُم
...ُدْعَب اََمأ .َنْیِعَمَْجا ِِھباَحَْصاَو ِھِلآ َىلَعَو 
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